


















A "New Type of Great Power Relationship" and Governance in the 
International System of the 21st Century 
 By Pang Zhongying 
【Abstract】In the early decades of the 21st century, the real world of powers is neither the 
so-called unipolarity of the United States of America as the sole superpower, nor the 
trans-Atlantic domination of the joint Western hegemony. Things are no longer that simple. A 
fundamental fact of the contemporary international system is that several great powers co-exist –
a great powers system has emerged. Clearly, the emergence of the great powers system is a 
major global challenge. Unfortunately, there are still no effective solutions to the challenge posed 
by the great powers system. However, China’s proposal a “new type of great power relationship” 
touches on the issue of the management of the 21st century’s great powers system. The concept 
of a “new type of great power relationship” still needs time to be further developed theoretically. 
The management of the great powers system could be the main aim of the concept. In order for 
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America to maintain its dominant position, America turns towards Asia. However, this may help 
consolidate American hegemony for a short time but it cannot manage the great powers system 
on a long-term basis. This article argues that China’s “new type of great power relationship” can 
be seen as a foreign policy innovation in managing the great powers system. It notices that, like 
China’s new proposal, similar arguments on how to deal with the global challenge posed by a 
great powers system are emerging in Europe and the Asia Pacific. 
【Key Words】“New type of great power relationship”, management of great powers system, new 
concept of great powers 
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导言：“新型大国关系”应适用于大国体系 























































































    从 2013 年就任的中国新领导人的一系列外交讲话和行动可以分析出他们所指的“新型
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 Hillary Clinton, “America’s Pacific Century”, Foreign Policy, November 2011, see: 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century.   
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  以下几个议题大国博弈将决定“新型大国关系”最终能否出现。 












    第二个领域是网络空间的安全。如同美元控制世界经济、美军控制世界海洋，对网络空
间的控制成为美国霸权的新领域和新方式。在 2013年 6 月发生的斯诺登揭露的美国国家安
全局（NSA）对全球主要国家的绝密电子监听计划事件之前，美国把网络安全问题提到与中
国关系的优先地位，指责中国是影响美国网络安全的主要外部因素。尽管发生了斯诺登事件，
在于 2013 年 7 月举行的第五届中美战略经济对话（S&ED）上，美国在网络安全问题上对中
国的攻势不减，仍然强调网络安全问题，中美为此建立了“网络安全工作小组”专门处理这
个问题。但是，中美能否在网络安全领域建立起“新型大国关系”？ 







    “新型大国关系”的成败取决于上述的海洋、网络和解决全球问题等领域能否形成真正
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四、“新型大国关系”是管理 21 世纪的大国关系的必由之路 







    以下仅举两个例子： 
    第一个例子是本文作者作为主要研究员参加的由德国法兰克福和平研究院组织的“21










































    最后，本文认为，中国的“新型大国关系”主张绝对“不孤”，而是有大量“同声”。这
说明“新型大国关系”自然有其理由或者宿命（raison d'être）。19 世纪欧洲历史上前所
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 见德国和平研究员主持的国际研究项目《21 世纪的大国协调》即将发表的报告《21 世纪的大国协调：促
进后大西洋时代的大国多边主义》（A 21st Century Concert of Powers: Promoting Great Powers Multilateralism 
for the Post-Transatlantic Era）第一章结论部分。 
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 Hugh White, “Time for a Small Meeting of Big Powers”, Singapore: Straits Times, 19 September, 2012. 
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 有关这一“百年和平”的研究汗牛充栋，但本文提及的卡尔波兰尼的《巨变》一书的第一章是以《百年
和平》为题。本文认为，这是今天我们理解和研究“百年和平”为什么成功的一篇最为重要的政治经济学
之作。 
